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Quaderns de l'Institut d'Estudis Vallencs 
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 1997-1998 
Corresponent a l'actuació de l'entitat des de l'assemblea anterior 
(presentada a l'aprovació de l'Assemblea General Ordinària el 
31 de març de 1998) 
Abans de res, hem de tornar a destacar el gruix considerable d'activitats que s'han 
desenvolupat en els darrers anys, tant pel que fa a quantitat com pel que fa, sobretot, a la 
qualitat d'aquestes. Les dificultats de caire econòmic a les quals s'enfronten les entitats 
d'aquest tipus i els recursos cada cop més minsos de l'administració ens obliguen a pensar 
amb més cura en les activitats i a buscar una relació real entre necessitats i activitats. 
Hem de començar el nostre informe remarcant que en el decurs d'aquest període 97-
98 han estat diversos els vallencs il·lustres que ens han deixat, i als quals volem retre un 
petit homenatge des de la presidència d'aquesta Assemblea. Així, l'escultor Josep 
Busquets, el fotògraf Francesc Català-Roca i el filòsof Francesc Gomà han estat 
recentment traspassats. El fet de viure des de fa força anys a Barcelona no els va impedir 
manifestar públicament amb les seves obres i amb la seva personalitat l'afecte que sentien 
tots tres per Valls. 
Després d'aquesta introducció, passem ja a destacar els aspectes més importants que 
s'han dut a terme en aquest darrer període a l'Institut d'Estudis Vallencs, alguns iniciats 
ja en períodes anteriors; però que ara, finalment, s'han concretat o estan a punt de fer-ho. 
Com a fet molt destacable en aquest període que ara iniciem, cal comentar que per al 
mes de maig es preveu dur a terme l'acte d'homenatge a Josep M. Freixes i Cavallé i 
l'entrega del títol de Membre Honorífic de l'IEV. Per a glossar la seva figura, l'IEV ha 
contactat amb el Dr. Joan Oró, tota una institució en l'àmbit de l'aeronàutica espacial i 
amic personal del Sr. Freixes. Els membres d'aquesta entitat volem destacar l'honor per 
partida doble que representarà aquest acte, ja que, a més d'homenatjar el Sr. Freixes per 
la seva participació activa en el món cultural vallenc i especialment amb la nostra entitat, 
gaudirem de la visita d'un dels científics més prestigiosos del món. 
D'altra banda, volem valorar també molt positivament la visita que el Sr. Josep 
Mariné, president de la Diputació de Tarragona, va realitzar a la nostra seu el passat 
19 de febrer, visita que es va aprofitar per a inaugurar el nou lector-reproductor de 
microfilms i microfitxes, adquirit amb la col·laboració de la Diputació, i que serà d'una 
grandíssima utilitat per a tots els investigadors interessats en el fons que la biblioteca de 
l'IEV té microfilmat. Durant la visita del president, es va aprofitar també per a ensenyar-
li les obres de la primera fase de restauració de l'Antic Hospital de Sant Roc, inaugurades 
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el 1996, i per a presentar-li els diferents projectes que l'IEV té endegats, ja que aquesta 
era la primera vegada que el Sr. Mariné visitava oficialment l'entitat. 
En relació a la millora de l'edifici de Sant Roc en general i molt especialment pel que 
fa a les dependències de l'IEV, les actuacions no han finalitzat amb les obres i la reforma 
general de la secretaria, sinó que en dates molt properes es durà a terme la informatització 
de l'edifici amb la instal·lació de diferents punts de connexió informàtica. També és 
prevista la climatització de la sala d'actes i també es vol instal·lar definitivament un 
cancell a la portalada d'entrada, de manera que les portes de fusta puguin romandre 
obertes i s'eviti una entrada excessiva de soroll i de brutícia al pati. Per a aquestes 
inversions, tal com s'ha comentat anteriorment, l'IEV ha tingut cura de fer unes 
provisions que, amb l'ajut de les institucions, han de permetre tirar endavant aquestes 
necessitats. 
El segon aspecte que volem destacar és el de publicacions, tema cabdal per a l'IEV, 
ja que en dates molt pròximes s'enriquiran les seves col·leccions estables amb l'aparició 
de dues de noves. Així, és previst que enguany es publiqui el primer número de la 
col·lecció "Les guies de l'IEV", que s'inaugurarà amb la Guia dels castells del Gaià. 
També durant aquest mateix 1998 presentarem el primer volum d'una col·lecció breu 
dedicada a temes vallencs, i que s'iniciarà amb un estudi sobre el campanar de l'església 
de Sant Joan. 
D'altra banda, el tercer volum de la col·lecció "Per conèixer l'Alt Camp", dedicat a 
la geologia de la comarca, es troba molt avançat, de manera que és possible que també 
enguany es pugui presentar. Finalment, el dia 17, es farà la presentació d'un nou volum 
de la col·lecció local: Els Mossos d'Esquadra: aportació documental a la seva història, 
d'Anna Borruel. La presentació anirà a càrrec del reconegut historiador Josep Fontana. 
Com es pot veure, el tema de publicacions continua en molt bona forma, i s'amplia amb 
noves aportacions que cobreixen un buit important pel que fa a temàtica més a l'abast dels 
lectors, sense oblidar, però, el rigor científic que sempre intentem donar a les nostres 
publicacions especialitzades. 
Un altre punt que ens obliga a fer una anàlisi més acurada és el tema de la nova activitat 
iniciada el juny de l'any passat, La Parra-Activitats de petit format, un seguit de propostes 
per a realitzar en el marc del pati de Sant Roc, adreçades especialment a un públic jove 
i que toca aspectes de caire lúdic, tals com música, teatre, presentació de llibres o lectures. 
Per a enguany hi ha preparat un programa bastant ambiciós que es preveu que pot 
consolidar aquestes activitats d'estiu de l'IEV. 
Pel que fa a grans temes en col·laboració amb altres institucions i entitats, és de 
destacar que finalment sembla que es consolida el projecte d'elaboració d'una història de 
Valls, gairebé imprescindible si pensem que l'única història que ara tenim data del 1881. 
Ahir mateix es va fer a l'Ajuntament de Valls la presentació d'aquest projecte, impulsat 
pel propi Ajuntament i integrat per representants del Museu de Valls, la Fundació Ciutat 
de Valls i l'IEV. En aquest sentit, pròximament l'IEV signarà un conveni d'àmbit general 
amb la Universitat Rovira i Virgili a través del qual, a banda de vehicular i potenciar temes 
concrets de l'IEV, s'especificaran diversos annexos de col·laboració per tal que investi-
gadors de la URV siguin els que estableixin les pautes i les directrius del treball, sota la 
supervisió, però, de les entitats i les institucions esmentades. 
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Pel que fa a les col·laboracions rebudes per la nostra entitat, volem expressar el nostre 
més sincer agraïment per totes les aportacions procedents d'institucions, d'entitats i de 
particulars, que permeten a l'Institut d'Estudis Vallencs continuar i incrementar la tasca 
iniciada als anys seixanta. El suport rebut de l'Ajuntament de Valls ens permet desenvo-
lupar amb regularitat l'activitat de l'IEV, però també són d'una importància creixent per 
a l'entitat les aportacions fetes pels socis col·laboradors, ja que compensen lleugerament 
el retall progressiu de subvencions per part de les administracions. Amb tot, també mereix 
ser destacada en aquest apartat d'agraïments la Diputació de Tarragona, que ha col·la-
borat en diverses activitats promogudes des de l'lEV, en la compra de material bibliogrà-
fic i en la recent adquisició del lector-reproductor de microfilms per a la biblioteca. També 
hi ha hagut petites aportacions del Consell Comarcal de l'Alt Camp. Altres aportacions 
molt destacables per la seva continuïtat i importància són la Caixa Tarragona i les 
empreses United Technologies-MAI i Fèlix Hotel. 
En forma d'anuncis a la nostra revista semestral Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de 
l'Alt Camp, hem comptat amb la col·laboració de Caixa Tarragona, United Technologies 
MAI, Gas Tarraconense i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Altres anunciants 
han estat Queralt Fotògraf, Gràfiques Moncunill i Ascensors Sales. 
En l'àmbit d'agraïments volem destacar les donacions periòdiques del senyor Miquel 
Trenchs i de la senyora Remei Solé pel que fa als suplements de salut i de tecnologia de 
La Vanguardia i del dinri Avui respectivament, que passen a la biblioteca per a consulta 
de tots els interessats. 
Per finalitzar, no podem oblidar el suport rebut per part dels diversos mitjans de 
comunicació de les nostres comarques, els quals s'han ocupat de difondre les activitats 
que ha desenvolupat l'IEV. D'una manera especial, volem agrair el suport de la revista 
Cultura, el setmanari El Pati, el setmanari El Vallenc, el Diari de Tarragona, El Punt, 
La Vanguardia, Agenda Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i Ràdio Valls. 
L'Institut continua la línia iniciada de projectes ambiciosos per al futur, projectes que 
afortunadament anem assolint de mica en mica, sobre unes bases fermes que desitgem que 
ens permetin continuar oferint productes culturals de qualitat, malgrat les dificultats 
econòmiques certes a les quals ens enfrontem, de manera que esperem que, en la pròxima 
assemblea, puguem comentar com a realitat bona part dels aspectes que aquí, ara, són 
projectes. 
Estats comptables-fínancers i pressupost 
El balanç d'ingressos i despeses de l'any 1997 totalitza 25.823.387 PTA; les partides 
més destacades del balanç són les de publicacions i despeses de personal i assessories, a 
més de la partida del centenari del naixement de Robert Gerhard, ja que una part important 
de les despeses es van pagar a inicis del darrer exercici. El total del balanç de situació el 
31 de desembre de 1997 és de 38.920.387 PTA. 
Pel que fa al pressupost per a l'any 1998, cal comentar que té caràcter intencional i que, 
amb un total de 48.717.510 PTA, preveu tota la capacitat de programació i d'activitat de 
la nostra entitat. El compliment en la seva totalitat queda condicionat a l'obtenció dels 
recursos necessaris per a l'execució. 
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Comissió d'Edicions 
Aquest darrer any no ha estat massa prolífic en l'edició de llibres; concretament, 
només ha aparegut un llibre, el volum número 14 de la col·lecció lEV/Estudis Comarcals, 
titulat Jo delato, tu inculpes, ell denuncia... (Repressió franquista a Valls i comarca), 
d'Antoni Gavaldà. El llibre va ser presentat el dia 24 d'octubre per l'historiador Josep M. 
Solé Sabaté, director del Museu d'Història de Catalunya. 
Pel que fa a la revista Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt Camp, en aquest 
darrer any s'han publicat els números 31 i 32, corresponents als mesos de maig i novembre 
de 1997, amb la incorporació de la memòria de 1996 i diferents treballs d'interès per a la 
comarca, alguns dels quals havien estat premiats en diferents convocatòries d'àmbit 
històric. 
També s'han fet diverses presentacions de llibres a la nostra entitat, com per exemple: 
-L'herència de Cuba, de Margarida Aritzeta, presentat el dia 17 d'abril al pati de Sant 
Roc per Olga Xirinacs i Montserrat Corretger. 
- Histèries de Nova York, de Josep Escarré, que va presentar Margarida Aritzeta el dia 
19 d'abril. 
- Templers i hospitalers. Guia del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, la 
Segarra i el Solsonès, llibre guia de Joan Fuguet presentat el dia 16 de maig. 
- Reedició del llibre Els castells dels Xiquets de Valls, de Francesc Blasi i 
Vallespinosa, text publicat el 1948 com a segona edició revisada i ampliada d'una obra 
de 1934. La presentació, la va fer el fotògraf i publicista Pere Català i Roca el dia 20 de 
juny. 
- Guia d'arquitectura del Camp, presentada el dia 7 de novembre. 
-Escric un cercle, obra del poeta vallenc Gabriel Guasch. El llibre va ser presentat el 
dia 28 de novembre per l'articulista i narrador Xavier Amorós. 
- Guia De la muntanya al mar. 28 itineraris en BTT, a peu o a cavall per la Conca de 
Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès, de Josep Insa. El llibre va ser presentat per 
l'alpinista Jordi Magrinà el dia 12 de desembre. 
- 7è número de la revista Descobrir Catalunya, que incloïa un reportatge sobre Valls, 
escrit per Xènia Bussé, amb fotografies de Francesc Català Roca. La presentació es va fer 
el dia 10 de febrer. 
Comissió d'Arqueologia 
Es continua treballant intensament en la reconstrucció de les peces del Forn de 
Fontscaldes, amb formes no catalogades com a materials d'aquest lloc, la qual cosa anima 
els membres de la comissió a mantenir contactes amb diferents museus i institucions 
també amb peces no catalogades, per veure la coincidència o no en les seves formes i mirar 
si és possible d'establir algun nexe entre unes i altres peces. 
Cal destacar que es continua el treball de recerca i classificació de material arqueo-
lògic divers i hem de comentar la troballa al taller de Fontscaldes de dos perfils ceràmics 
de gran semblança als trobats a la zona arqueològica empuritana. La comissió opina que 
és possible que aquest taller fos itinerant, la qual cosa explicaria la coincidència de formes 
en indrets allunyats. 
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Membres d'aquesta comissió l·ian participat recentment al congrés E / Í ibers, prínceps 
d'Occident, que es va realitzar a Barcelona els dies 12, 13 i 14 de març. 
Comissió de Natura 
El dia 9 de maig es va fer la presentació del documental El fascinant món de les abelles, 
a càrrec de l'apicultor i director del film, Joan M. Llorenç. 
Membres de la Comissió de Natura, a petició de l'Ajuntament de Valls, van fer un 
estudi sobre els arbres públics enjardinats de la ciutat (més de 4.000), realitzant-ne una 
valoració econòmica. Aquest treball ha estat incorporat al número 32 de Quaderns de 
Vilaniu, corresponent al mes de novembre. 
S'han realitzat diversos informes, estudis i dictàmens especialitzats, destacant el 
demanat per 1' Ajutament de Valls referent a la tala de dos pins blancs situats al carrer de 
Francesc Macià que, pel seu estat, representaven un perill per als ciutadans, malgrat estar 
inclosos al catàleg d'arbres públics de la ciutat; des de l'IEV es va aconsellar a 
l'Ajuntament la substitució dels dos arbres per altres exemplars més adequats als 
requeriments del lloc. 
Cal comentar també que aquesta comissió va rebre la consulta per part de l'Ajunta-
ment sobre la necessitat o no d'elaborar un estudi de la població de coloms a Valls, 
consulta a la qual aquesta comissió va respondre afirmativament davant l'increment de 
població d'aquestes aus observada en els darrers anys, sobretot pel que fa al Pati iaia plaça 
del Blat. 
La comissió també ha estat treballant en dos temes força importants per a la comarca 
de l'Alt Camp: el tema de l'albereda de Santes Creus i el de l'abocador del Pont 
d'Armentera. Pel que fa a l'albereda de Santes Creus, després de les nombroses cartes i 
comunicacions emeses des d'aquest institut, sembla que les administracions comencen 
a assabentar-se'n, entre les quals hi ha la Direcció General de Medi Natural, que reconeix 
les queixes formulades per l'IEV. Sobre l'abocador del Pont d'Armentera, la Comissió 
de Natura va fer pública una nota on feia una exposició dels fets. 
Des d'aquesta comissió també s'han adreçat uns escrits als ajuntaments d'Alió i 
Bràfim per demanar informació sobre les mesures que ambdós ajuntaments tenen previst 
prendre en l'àmbit de la protecció del medi ambient a causa del desenvolupament d'un 
polígon industrial en els seus termes municipals. També es demana informació sobre si 
està previst cap sistema de depuració de les aigües residuals provinents de les futures 
indústries. 
A partir de les actuacions que s'han estat fent a l'albereda de Santes Creus i al futur 
parc de les Muntanyes de Prades, part del qual pertany a la comarca de l'Alt Camp, s'està 
preparant un muntatge audiovisual amb els espais d'interès natural de l'Alt Camp, mirant 
els camps d'estudi i la seva problemàtica. S'estan muntant uns equips de treball que s'han 
dividit en tres subcomissions; geologia, botànica i fauna. 
Igualment es pretén acollir-se a dues línies d'ajuts: la Diputació de Tarragona 
subvenciona estudis relacionats amb la conservació d'espècies vegetals i es faria un banc 
de llavors amb espècies rares. La Fundació Martí l'Humà de Montblanc dóna ajuts per 
a investigadors joves i es mirarà d'aconseguir-ne un per a la subcomissió de fauna. 
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Per a acabar aquest apartat, cal recordar que el jurat del 9è Premi de Natura, a treballs 
sobre medi natural relacionats amb el Camp de Tarragona, va decidir declarar-lo desert, 
i que es van presentar les bases de la 10a convocatòria que, gràcies a l'ajut aconseguit de 
l'empresa Cespa, presentarà importants modificacions, de les quals destaquem la dotació, 
que passa a ser de 350.000 pessetes, per tal de potenciar-lo una mica. 
Comissió de Llengua i Literatura 
Aquesta comissió continua la tasca de correcció i assessorament lingüístic per a les 
publicacions de l'entitat; però a més a més cal destacar l'exposició itinerant A^arcíí Oller 
i de Moragas, gràcies a la col·laboració entre l'IEV i el Servei de Biblioteques de la 
Generalitat, que ha permès la visita a les següents biblioteques: Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia, d'Alella; Biblioteca Joan Camps i Giró, de Granollers; Biblioteca Marquès 
d'Olivart, de les Borges Blanques; Biblioteca Margarida de Montferrat, de Balaguer; 
Biblioteca Comarcal de Tàrrega; i Biblioteca Comarcal Sant Agustí, de la Seu d'Urgell. 
També destaca que l'Institut d'Estudis Vallencs ha col·laborat amb l'Institut d'Estu-
dis Catalans en el projecte europeu Parole consistent en la creació de recursos lingüístics 
per a diverses llengües europees seguint un mateix estàndard; el projecte pretén crear un 
lèxic computacional i un corpus de vint milions de paraules, tot arxivat en format base de 
dades per tal que pugui ser utilitzat pels estudiosos de la llengua. 
Comissió de Geografia i Història 
A banda dels diferents informes i dictàmens, aquesta comissió desenvolupa tota una 
activitat de recerca i investigació especialitzada i d'activitats complementàries, a banda 
d'actuar conjuntament amb altres entitats: 
- Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que celebrà la seva Assemblea 
General el 30 de novembre, en la qual l'IEV va cessar com a tresorer després d'exercir-
ne des de la constitució de la Coordinadora, ara fa quatre anys. 
- Confederación Espafiola de Centros de Estudiós Locales, de la qual l'lEV forma part 
del Consell de Redacció de la revista i en la que també va participar en l'Assemblea a 
Ciudad Real i a Almagro, els dies 3, 4 i 5 d'octubre. 
- Participació en la XL Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos (19 i 20 d'octubre a 
Morella). 
Les activitats que ha organitzat aquesta comissió han estat les següents: 
CICLE AUDIOVISUAL «L'ESTIU, TEMPS DE VIATJAR» 
- 10 de juny: Entre l'aigua i la selva. De l'Ainazònia al Mato Grosso, a càrrec de 
Joaquim Montoriol. 
- 12 de juny: L'Amazònia des de l'experiència d'un missioner, a càrrec de mossèn 
Ignasi Olivé. 
- 13 de juny: Ruwenzori, les muntanyes de la lluna, a càrrec de Joan Rovira. 
18 de setembre: taula roàom.Lesfutures vies i infraestructures de comunicació a l'Alt 
Camp, a debat, que va comptar amb la participació dels senyors Francesc Frago, cap del 
Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya a Tarragona; Àngel Sangrós, cap de 
la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya; Miquel Àngel Dombriz, cap del 
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Servei de Planejament i Promoció del Transport de la Generalitat de Catalunya; Jordi 
Amorós, geògraf, representant del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà, i 
Ramon Caralt, enginyer industrial i membre del grup ecologista l'Esbornac. 
XIV MEMORIAL MANUEL GONZALEZ ALBA 
- 7 d'octubre: Los zapatistas toman la ciudad de México, a càrrec del membre del 
consolat en rebel·lia de Chiapas a Barcelona, lüaki García. 
- 8 d'octubre: presentació de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, a càrrec 
de Francesc de Dalmases. 
- 9 d'octubre: presentació del Uibre Aventurers i solidaris, de Xavier Joanpere. 
-17 d'octubre: El moviment okupa a Catalunya, a càrrec de l'Assemblea d'Okupes 
de Terrassa. 
CICLE «JORNADES DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL» 
-17 d'octubre: ElLledó, vincle d'unió entre Valls i Castelló, a càrrec de Joan Baptista 
Campos. 
- 20 d'octubre: Gralles, dolçaines i cornamuses, a càrrec de Miquel Lluveras. 
- 21 d'octubre: Bandes i xarangues, a càrrec de Miquel Rus. 
- 22 d'octubre: L'Esbart Dansaire de Vilabella, a càrrec de Josep M. Godoy. 
- 23 d'octubre: El bestiari a Catalunya, a càrrec de Lluís Musté. 
CICLE «MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT» 
- 16 de gener: Catalunya en front la pèrdua del mercat colonial, a càrrec de 
l'historiador Joaquim Nadal. 
- 20 de gener: Adéu, Espanya! Els escriptors catalans i la crisi del 1898, a càrrec de 
l'escriptora Vinyet Panyella. 
- 23 de gener: 1898, una generació inexistent, a càrrec del filòleg Jordi Gràcia. 
Comissió de Salvaguarda del Patrimoni 
Aquesta comissió va dictaminar el 12è Premi de Salvaguarda del Patrimoni Arquitec-
tònic de l'Alt Camp, atorgat a l'habitatge situat a la carretera de Farena conegut com el 
Molinet Paperer de la Riba, propietat dels senyors Antoni Martín Toro i Fàtima Lladó. 
També va concedir un accèssit a la Comissió Prorestauració del Campanar de la Parròquia 
del Carme i un altre a la Comissió Prorestauració de la Rosassa de l'Església Arxiprestal 
de Sant Joan. Igualment es va fer la convocatòria de la 13a edició del premi. 
La comissió va respondre a la consulta efectuada per l'Ajuntament de Valls referent 
a la petició d'actualització de la llista de castells o edificis assimilats a castells, demanada 
des del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Servei del 
Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat. 
També s'ha estat seguint l'expedient referent a l'immoble situat a la plaça de les Garrofes, 
demanant a l'Ajuntament de Valls que l'inclogui en el catàleg de béns protegits, donada 
la impossibilitat d'accedir-hi per part dels membres de la Comissió; recordem que en 
aquesta casa hi ha indicis de l'existència de determinats elements històrics d'un cert grau 
d'interès. 
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D'altra banda, en relació a una consulta feta des de la regidoria d'Urbanisme sobre 
unes pintures d'Ignasi Mallol existents a la Sala de Juntes de l'antic Banc de Valls, l'IEV 
va donar la seva opinió favorable a la conservació i la restauració de les esmentades 
pintures. 
Finalment, els membres d'aquesta comissió van realitzar el passat mes de gener una 
visita a l'església del Roser d'Ulldecona per tal d'observar les obres d'adequació que s'hi 
van dur a terme per a adaptar aquest edifici a les noves necessitats d'ús com a Casa de 
Cultura i Biblioteca Municipal. A partir d'aquesta visita han redactat un informe que els 
servirà per a avaluar una possible futura actuació a l'església de Sant Francesc de Valls, 
en cas que es confirmés el trasllat del Consell Comarcal de l'Alt Camp a aquest edifici. 
Exposicions 
Des de la darrera assemblea de l'entitat, s'han realitzat un total de 16 exposicions a 
la Sala Sant Roc, que són les següents: 
Del 3 al 20 d'abril: exposició del grup Ardhara. III Mostra d'Art Contemporani 
Penedès/Garraf. 
Del 25 d'abril a l ' I l de maig: exposició de pintures i gravats de Gelo. 
Del 16 de maig a l'I de juny: exposició de pintures de Manel Torres. 
Del 6 al 15 de juny: obra gràfica i escultòrica d'Agustí Salvà. 
Del 20 de juny al 6 de juliol: mostra de fotografies de Valero Llusà. 
De l ' i l al 27 de juliol i durant la Firagost: obres seleccionades al X Concurs Estatal 
de Fotografia Ciutat de Valls" i al IX Premi Ramon Barbat i Miracle, d'artesania. 
Del 5 al 21 de setembre: mostra de dibuixos del Cercle Vallenc d'Artistes Plàstics dels 
Divendres. 
Del 26 de setembre al 12 d'octubre: grup de pintors i gravadors. 
Del 17 d'octubre al 2 de novembre: El fet casteller. 
Del 6 al 23 de novembre: II Biennal Internacional de Fotografia Medalla Gaudí. 
Del 26 de novembre al 14 de desembre: Unió Anelles de la Flama, 25 anys d'història. 
Del 19 de desembre al 6 de gener: 55a Exposició de Nadal. 
Del 9 al 25 de gener: exposició de ceràmica de Montserrat Riu. 
Del 30 de gener al 15 de febrer: mostra de pintura d'Elisabet Roca. 
Del 27 de febrer fins el 8 de març: mostra de documentació castellera 
Del 13 al 29 de març: 10 anys del Concurs Estatal de Fotografia "Ciutat de Valls". 
Pel que fa a la Capella de Sant Roc, les exposicions han estat les següents: 
Del 4 al 20 d'abril: selecció de la col·lecció d'art contemporani de la Fundació Pública 
Municipal Pius Hospital de Valls. 
Del 25 d'abril al 25 de maig: instal·lació Oriol Font/Ignacio Hernando, de Jordi 
Bravo. 
Del 31 de maig al 29 de juny: instal·lació Sap vostè si... ? No ho sé, de Jordi Cuyàs. 
5 i 6 d'agost: exposició de l'Agrupació d'Artesans de l'Alt Camp. 
Del 3 d'octubre al 2 de novembre: Paràmetres per a un paisatge, de Nano Valdés. 
Del 22 de novembre al 6 de gener de 1998: Present Perfet, de Creatures. 
Del 23 de gener al 22 de febrer: Proposta, út Karin du Croo. 
Del 6 de març al 13 d'abril: exposició fotogràfica 5oMve/Jt>5. 
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Finalment, les exposicions realitzades al Pati de Sant Roc han estat: 
Del 18 al 30 de juny: Testimonis del cinc de nou, de la Colla Vella dels Xiquets de 
Valls. 
Del 3 d'octubre al 2 de novembre: Paràmetres per a un paisatge, de Nano Valdés. 
Del 7 al 23 de novembre: Guia d'Arquitectura del Camp, del Col·legi d'Arquitectes 
de Catalunya-Demarcació de Tarragona. 
Del 5 de desembre al 6 de gener: 1x1x1x1x1, d'Isabel Góngora, Avelina Jara, Carolina 
Palau, Olga Taravilla i Anna Valls. 
Del 27 de febrer al 29 de març: exposició col·lectiva Fetge. Fets de gènere. 
Cal comentar també que la jove estudiant vallenca d'història de l'art Creu Escarré ha 
fet la catalogació del fons d'art de l'IEV, fons que és el resultat de les obres que 
cedeixen els expositors de la Sala de Sant Roc i que haurà de ser dipositat al Museu 
de Valls. 
Biblioteca-Hemeroteca 
La Biblioteca-Hemeroteca de l'IEV va rebre la donació feta pel Sr. Fabregat al Cine-
Club Valls de la revista Fotogramas, des del número 1.000, corresponent al 15 de 
desembre de 1967, fins al 24 de juny de 1981. Igualment, cal destacar que s'està procedint 
a l'enquadernació del setmanari£/ Vallenc, des del seu número 0, i del setmanari £/Paí/, 
el qual estava enquadernat fins l'any 1989. 
D'altra banda, el fet més destacat de la Biblioteca, a part dels 9.500 volums 
catalogats que hi ha en aquets moments, és la recent adquisició d'un nou lector-
reproductor de microfilms i microfitxes, que permet una perfecta lectura dels micro-
films de què disposa l'IEV amb tota la premsa local microfilmada des del segle 
passat. Igualment ha de permetre la lectura de les microfitxes que la Biblioteca de 
Catalunya té previst realitzar amb la documentació del Fons Robert Gerhard, que ells 
mateixos van començar a catalogar, quedant-ne una petita part que es preveu que es 
pugui fer properament. 
Comissió d'Audiovisuals 
El dia 22 de desembre es va projectar a la sala d'actes una sessió de cinema amateur, 
rèplica de la realitzada a l'antiga AAEEMI el 1962 en la qual es van poder veure cinc films 
premiats en diferents concursos, realitzats tots ells per cineastes vallencs. Les pel·lícules 
projectades van ser: Crim sense càstig, La font màgica. Saturn, Espigues de maig i Mort 
sobre una creu, per què? 
El mateix dia al claustre es va exposar una important col·lecció de cameres, projectors 
i guardons, així com dos panells informatius on es va fer un repàs de les personalitats 
vallenques i de part de la documentació més destacada en el món del cinema referent a 
Valls dels darrers cent anys. Amb aquests dos actes paral·lels es va fer la cloenda del 
centenari de la primera projecció de cinema a Valls. 
Avui mateix s'ha acabat el cideElfuturde la televisió/La televisió del futur, en el que 
han participat: el dia 24, el Sr. Jordi Vilajoana, director general de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió; el dia 27, Bàrbara Arqué, presentadora del Telenotícies Migdia de 
TV3; i avui Jaume Grau, guionista de programes de ràdio i televisió. 
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«La Parra» 
Aquest és un nou espai d'activitats iniciat durant el mes de juny i que es desenvolupen 
al Pati de Sant Roc. La idea ha estat aprofitar l'espai que ofereix el pati cobert per a 
realitzar, cada dijous al vespre, actes una mica diferents als que es desenvolupen a la sala 
d'actes, i que s'han denominat de "petit format". Pretén ser una plataforma per a artistes 
locals que estiguin començant en els seus respectius camps. La programació de la 
temporada passada va incloure: 
- 5 de juny: concert de saxó interpretat per Efrem Roca i Joan Martí. 
-12 de juny: xerrada-demostracióL 'acudit nostre de cada dia, a càrrec de l'humorista 
gràfic Napi. 
-19 de juny: presentació del llibre Tecnopatías del musico, a càrrec dels seus autors, 
Quim Soler, bateria, i Lluís Orozco, traumatòleg. 
-10 de juliol: lectura de contes i llegendes populars catalanes, a càrrec d'Anna Serra. 
- 17 de juliol: recital d'àries antigues, amb Alícia Gonzàlez, veu i Rosa Burguera, 
piano. 
- 24 de juliol: xerrada-demostració sobre el cultiu de bonsais, a càrrec de Francesc 
Giner, vicepresident de l'Associació Tarragona Bonsai. 
-18 de setembre: audició de música de percussió afrocaribenya a càrrec del músic 
cubà Carlos Cruz. 
- 25 de setembre: recital de guitarra i violí a càrrec de Xavier Llorach i Judit Bofarull, 
amb peces clàssiques, del barroc al romanticisme. 
Relacions Exteriors 
Dins aquest apartat destaca l'anàlisi efectuada per part de l'IEV de les Directrius 
Sectorials del nou Programa d'Actuació Comarcal de l'Alt Camp, presentant un seguit 
d'al·legacions i comentaris a diferents punts referents a cultura, educació i medi ambient. 
Pel que fa a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, els dies 16,17 
i 18 d'octubre va celebrar el seu II Congrés, aquest cop a Palma de Mallorca. El tema 
central del congrés és Franquisme i transició democràtica a les terres de parla catalana. 
Cultura i societat. 
Un altre dels aspectes en què destaca la participació de l'IEV és en el tema del pas del 
tren d'alta velocitat per les comarques de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà. En aquest 
sentit, a banda de l'organització el mes de setembre d'una taula rodona amb la participació 
de representants de les administracions amb competències en aquest tema, el dia 15 de 
novembre es va constituir a Montblanc la Plataforma per a una Alternativa a l'AVE, 
impulsada pel Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà, per l'IEV i pel GEPEC, 
de la qual en va sortir un comunicat en què es denunciava la manca d'informació sobre 
l'AVE, el desastre ecològic i paisatgístic del projecte i la degradació de les actuals línies 
de ferrocarril. A partir d'aquesta trobada, es van recollir un bon nombre d'adhesions i es 
van celebrar dues reunions més, totes a Montblanc, una el 14 de març i una altra el 21 del 
mateix mes, en les quals es va donar forma a la Junta Gestora que s'encarregarà, en 
principi, de centralitzar les al·legacions contra el traçat de l'AVE i les diverses queixes 
i inquietuds plantejades per les entitats adherides. Així mateix, des d'aquesta plataforma 
s'han impulsat trobades d'alcaldes dels termes afectats i s'han fet arribar preguntes al 
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Congrés dels Diputats i al Senat a través dels representants polítics de l'Alt Camp i la 
Conca de Barberà. 
D'altra banda, un col·lectiu d'entitats vallenques, entre les quals es troba l'IEV, han 
iniciat tot un seguit de contactes i reunions per tal de trobar una solució vàlida al tema de 
la Biblioteca Popular de Valls, la primera creada al país per la Mancomunitat de 
Catalunya l'any 1918 i que, després del seu abandonament el 1995, s'està degradant a 
gran velocitat. Ja el mateix 1995 es van iniciar gestions per enviar una carta de denúncia 
al conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entitat que es feia càrrec d'aquestes 
biblioteques traspassades per les diputacions provincials. La resposta del conseller fou 
positiva, però després de tres anys sense cap mena de solució, s'han reprès les accions per 
tal que el Departament de Cultura defineixi clarament les seves intencions respecte a 
aquest singular edifici. Així, s'ha enviat una nova carta al conseller per exigir resposta 
formal i s'han iniciat els contactes amb la premsa per tal de conscienciar els ciutadans de 
la necessitat de preservar aquest edifici noucentista, tant per la seva importància històrica 
com per l'estima de la mateixa gent de la ciutat envers la Biblioteca. 
Col·laboracions 
El dia 24 de maig es va celebrar la 14a Nit de Premis de Valls, en la qual l'IEV participa 
dins la comissió organitzadora, juntament amb la Fundació Ciutat de Valls, la Cambra de 
Comerç i el setmanari El Pati. Com a convidat d'honor hi va assistir el conseller de 
Sanitat, Eduard Rius, així com representants de les diferents esferes polítiques i represen-
tants del món associatiu, econòmic i financer. 
D'altra banda, en homenatge a l'escultor vallenc Josep Busquets, mort a Barcelona 
r i l de gener, es va creure que era convenient oferir a tots els subscriptors i socis 
col·laboradors de l'IEV l'oportunitat d'aconseguir el catàleg que es va editar amb motiu 
de l'exposició que se li va dedicar l'estiu del 1995 a Valls. Igualment, la nostra entitat va 
participar en la coorganització de l'acte en record de l'escultor que es va celebrar el dia 
23 de gener a l'església arxiprestal de Sant Joan. 
Dins aquest apartat, també es destaca la col·laboració que l'Institut d'Estudis Vallencs 
ha fet amb l'Arxiu Municipal de Valls per tal de recuperar l'obra fotogràfica del fotògraf 
vallenc Pere Català Pic, amb l'objectiu de redactar un catàleg exhaustiu. 
Finalment, cal comentar el finançament parcial de la vitrina que se situarà a l'entrada 
de l'Antic Hospital de Sant Roc per part de la família Freixes-Comas, per a l'exposició 
permanent de les publicacions de l'IEV. 
